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1(Dn (Ik
a  J G m ^  S iM r V o m M  m  d ^ c id k
C ^ L  aSipjey 'm t'ffu rd - Â c w  'C m ^
,'6^dyv\/  ^ l/yv Cujicy c<n'UHAyrv\j\/4iMV\J^
JÙlj\JLcccxJl^ ^^ 4/H/' i/(j> A/yiC^WC/v^t y l t u . ^  .
,  /ut»^ 4A,4A4.ûtiiy X ^'ïaJ û U tv id ^ d j ‘û.li-c£^y
c \j' y^ lA o vtlc i ^4ixA l^ ^ Ù xC jeJ  X /M/
y \/\v  ■pf\JL^e.'\Mv\OL ^  cJ  AtiTa/yyV€Aj
jdcu\Ay\pJl*L c& r ■^■^ùXZcv ^  a /  ^^ùm cj
1 -<W <9L/ ^ r t i /  ^ c u M /n ^  -^Oixyyv '
' èY^J^C^A■ .^^  ^  ,.M iJi.â^C L£uX j A^û CU -^iM UJCA^uÂ^
' /ÏJ tY A ^ c i^  AA\J /X J t^ tû tÎA V ^  yfÂjL/ -pÂtÂÀ^'tCCl£  jlotie/yd:
" 4 i  , â t  'ià  fleu re / U f [o t  AiO/x^rrUAyyv\J
" OAyu>x\-vvt CCAV ^  e /v^ ^ jec i'
eCLA^  ^ OyVvAOM^Ÿ /tcCté ‘^ c tt O'vû^Ât',
_Z < t^e4uyyiaA^  ^ -^lo^ey û>S^.
s .
ciy
2
cOk ê^ UXA^ eA l/J ûjAAACV 4X  OA y^ AA) Û^UAnAAXVU ^  -'^0.4
' a Aa^  'U) jwL^ZA . (^ôf. C^ d/yvyXAn/ ^A ï^sctt^
 ^ yiAAATtH^yC^Li ^ACj^ XAA^Ly ,^ y^ UA2y^ )X!>LA£x-^
AaaJJ I c je A u y ic d liij/ ^w xd ^ yffxiy 'ùm .^ U m A .vi4c/ux.pJji^
/W x ja ^ ^  AO IaaicL 4 A l d ljX '^  ( ^  Su\)tL ytyv Oy
'' yjXy^^ trrwicAj' ~to ■^{/u^eAAid.
TTurro €yocâ^4txi^  J v c x X tli S wcax, , A m xr-
xv\^  if u j AAAaj ^  ^o -d x^vcd ,__ u w  'fÂJ^ y
^yCC i^it ^  AUCCwi CxjwitùilCiJ yCOli£ £il Ûx>7L'QÀj:£ eAj^ d.
X/xtiA) OV\J ------  ity  'tù 4tSCtb '■'f^ XXX 'üTTttéAJ
^AcW ua^  Axid.cUxn£<^- aaaj 4Ad_ y ljirtX 'V x^  ^wcd^
oiAA, (XtCâ,cÂ <AxX£yi<nû^iX^éiyC aX  ix x t^  cUe/tn£.oL
jAA^cLtCAAjtvJ / t f io t  ^X v ^A y fv O u Ic t O'V&f ^ lm ,X  CkyyiâiÂCAy 
AiHAA-'kA/ ,\Ayv èyxŸ^OUX'\CLy^  S iX l-^M o U > W \^
a i v  aM A Ax.jvt' ^  -< u t d iiiijv x / ^4Kt -^u io -^n ji^
AJSAAxJlt ô (L -^^u c A  CA 'lAvxyj.cL^ eA^  'îArfxA.c-d' UAxiiM t^ ifX, ■
.-u /h/fv ‘ix /d o  Ax>^ A£y‘ a^^-iccX i£ l
cHtaÙAy (da^crfïj M trrn t d 7i£(- d^if-'Uta.cL. - j\a /^
2. cX\ct&x^^ y  cStACCL-û-tA , 2\~d ^cXiA xatia- / ^
3.
ivc (^.£ iywxcAtA dTu nyyi-cyvA ^A/I dAyicXdi^À -iA
ÎÀ Ald-j^ CAiÂ ylAriddX/ Xô ifJ^ XÂAyi- J 'OuduxA
' ' ^ ■ i X o U r i  A A  A J y y ^ ^ ^ e X x ^  Û / V i  e y y v ^ 'L X  ^  '^ ly t y '! C. c d tT u n A .
'{ y L ^  y C iy c J -7  _ o /  y d t y  'I r o ' i A  e t e ^  , ( p 4  C y >  e  A A a t » ^
/ /  ^  y ' ^  ^
X iX  ''y iA A y y i 'iX ) - O V  ^  { Â  jÆ .(X A  A  € / l i ,X O v ^  't l U  'IF h C iA ^ c X ,
A - C iy .( - ly L y  û j % h c 7A e Â  u -e x y u i ( ^ ^ ■ y u J jy i_ a y c 3y ^ < A > - y d ^  c x £ J l ^
- d ^ i t t  y h ..^ ^ ^ y y ^ ^ lX r c A 7  ( J -A c o - i^  'X 2 y i r  c d X i ^ / y ù
C r^  eA /v^ AA -txAyCyiy ■SlXvtrLAyÙcl .  ^ 't/in
4/^ UL yo{yixcA ^CLAy\ci  ^ AixA^ -^ 4dviyyv\^  y^ Oyt>-c dyixx.
'Irù'XyjacpL y ix t iAydtyuyiXi dj a£Xy(\  ^ ûyxyciyiycri - /W '
 ^ ^  y f  /-jxJxcoo'UAy^ yy\/ A~>iAoyAyuM, " {y j C y i r i / u , ^  i/y^j AAyX'i>~cAyxX<^
ytyVx d jy  3^i2/yyCxX (3\ •'^ iyvrji ,(J  aO^ aXÂ iyy{.c, 'Im 4A -edxs -iyVi
Auy-iyoX /^ lycA-cij^ : yytXXOA^ Xxxriy -iyjxyà xytAj-c^ ddv y^viA/û-X-^ iU
dyi^ -iA}\2t<x/ GyjAjndtxdi  ^ c l (/\fdciAAA.<ici  ^ Xylvi- diyO'yuuyx^ ejL
'jcytys X -i^  sdj^  AAyiytyyYi yu drb<xyX XytuL S d  4 ^ xaX xa^ y ty  .
■'d '^^ xe -iAj-iyà '^ roXAyuX ^^ iA>'vvi txi/\ do cJld) aiAAA^ y  ^ û y^X
■'^ yA3‘\A  iAA Xyf'LdA^clt di yv-t CL/td.eA/ -'ITX^  '{ytu ^CxaA
q I  y^ydiA  /  Z f d/O c d l iduL dyir. cA/xaa inn/i-tdjt-/ c^ A-
y 2 I x%) y  cx/iX-ceAC ddcx/i^  'O'lAj- -iA yAy> 'VtcXX^ j^
■yi cX lyiA C l I  X ycaAX -—- c lc /j3  ^ f.
yd ^cd  î~(ycvLd ^   ^ CA- CaJ CyW d d j 4j  C-Uci^ yiyfyi^ i ^  Ùl/ydA} dcA'
'dccAAc  ^ iduL y^oiAUi^ txA id  dtxnyT^.  ^ u 'i/  diyyycc
'Oj picc6 d d \ i Z- y  tc lc id  'Zf] yd^Cyf idCyyixd> cy /Xx) d l/u
/ '  ^  /  
dyAi-c fyi.tA, ddAAA£^  ' 1- (d C tA /liA A y .  ^ A vI'X d
/ /  . / / - y y  y V  /  /yjA h cxA À y  Caj-cA zX-xe tAviC-i yj] yyh. c<A
d -  . .
Zxccv Vxytdi , ^  do OiAy c 4cvi u-oddeù -^Ayc^v^
' caa^  d  y  '^ X'V uXcJ Sc t'AAA^ Cyl Ocaa / cxAi dcc/y
■d\y(dlAyD -cÂ. d ie  (Ay^  ddyiv It. id-yv Cyty. i y l A ' d l X  ÜlyLddv :
Cio 'i'tx  c lly  Oiy{Z'u cj X y d  4au Ccyn.4 y  yvArtyoSecl y
A . e y i A J  V l S-ij ^ y d  '’CydV lyA y) c y i A - d d  d x ll^
tdl^ 62x1/ -d~f dlA-Cyciyd'lytn.t e f l  d d  Ci 4 AlyVl/iJ X
" y  y  y  ^/ /y  A
<9}/, X?z:</zy^A
d i lyuyy  ^ d  c\ylX U'iAyiA c ijd  eax ôu /yÂ j d^vAyi a. cj^ o u X  .
/ V /  '' ' /  y /4) y % A y
CaA  dixj- Sp cyj'ijt-  ^^ y i\d  Xt'Aj-ec^aX II Coô^ CA'^  Cj CyA {Sct> S^cX
A ccùdi e/\^  i 'd/iy^  (yXx/jyiyv (yvXc X   ^ ^Wx ^  cX  /lyi^ Cj d iv i <%y  ^ SdlCiA
d'txji X 'lA  colLt-<y{ '0] yOCAy X'iyt^ c. XX-dcAi  ^ [ y i s C \  'JaicAj^  'pH aXXxAy . £/f
/  y ‘
Cyi\OiA^cx .    üy'Vx d c i ja A X  Xo idix tcyi'ij-aXLcXi^  idu. Cccotà
I ^
■ ;
|, 'Oj~ ^IlfvtfrUKP A\d\i.cÂ/ Ciixmc ûiryxcCM v ttA  ^ i c * e n . ^
! 141^
J Z l  dX. S  y  ^  XclX  ^ irriv ' ^ciXaaür^-Auty  ^ U>eta.t. jy
'^ COAC. dciyyyve^  thU êt>txAdy ^umx/'_______________________________
dc^J â^  >Xa\cL cO UHUx. 4  C*tfy\d ctci/yi Cr^ d^ -'HLtL^
d ino cù  : ^Xto axtcL TrarfA^Ay AûlcL  ^ cI lcxL
<yd lAy I f  ^  'i^ ACLAÔ Oai^ C
I-h l y e - 4 L T ^  n cp ^ X w -e£^  : ^Icut nuAjcAy decu.^  aüSuMT: __
Jlpcttoiii^ duzcLy dciPiL yXAUi tvPn^ ^n r Oy^ ^
OaacL^  -MyXO dxcwL PincUyiA-l^ y ^.dcùxX ~Xm yncceA/
Xvat-wj .  Al^'lifYt' ^  diu) TiAcdAccct MdPiX
AAttLP 'to Xf\£^  C0e.ct yftLCCtr -yt ivrui 4 L  CCL/uJ
<y * /f '
^  jxtvtA'yyxO iXCComjACL'MLeX CL 7YC.4Ai£Ay' ArvC^
'*Ciryxctitu)7c d n  ücdp.
y / 7  '§?cUdAy (d  .  •-A 'tpyiA.'x'x-^  tcu iijy e i^ cL  3.4L 'yeayiJ,
tHi^ cC &e£4yj ydtu^ C^x^ /uy'X{^  -^ vr^  cc C^ \rV-C'W\,€yAyO. cl/eyi/
TnM yv A/xX- dyed Idvtfdû-Lû ^ciytâdT^ If^ j ^tA xiy
(xjie'lxdiyi'id cet— - MjL CLy^ y- (d d  „  tKcxeC AuccC.
yiXfujL- cCttcLcAp ^  ^ iA y jy iy ,
yUrdvd pio (PuAyitcAtcvi-uL- cUcdyx^ 6  uzccÂd
ydtfv'iL Cam/iyt^  ûxx ' XiycLA.X. tZu-u
0 '  ^
cuttcLcAô tuCAjy UvxlcziACcù CLX^ Aitr_ ay
''^ tAvujdiA. Xd(L^dcut'
.Aycdtffjf <dyctixAA^ ,- AyLci AccaX ûlX
iXù'Lctynv Oyvy^cC djCZtAACX C^AULCit dcxxi^t . r% .
Tixecitccil /lA^^z/rr cSr S-^ dxCna/ U>tXû tû' 7%
.^HicCt AAc/  ÂcuC dxccdy XuXyxCCUI ca\ /  -AûXdy 
Ü^LcUp <didt: a t  Alt a^LCdJ  ^ nyunr<^
A-O cnv y/Ac d t i f  A xx t y fd xx t y/Axa duOLcd - ItVUj-
Ù /y/
(^ Cccixzzd y^\A£t tAMPt .dup IVCcP XxA.X^'y^Cj
tAjl Æzmja-^ y^ dvj, IfjL- <xytiALc& -'Sf' AuAÙxcc.
SmyMv ,
/ J [ . X^ yVYcVù S I , tyA Ap)Vi\x  ^ tcLidy -^ WyWy cd(r>xdcn'\y^
ACiHtLV a-Cdjy\/ yffxrvvy XAi ù c it Hrv^ :— -^ eayvo :
ÛX:C'\A^ cïA—-dXûTnX aii\cC djltce.cctc' ctéL- Al£a/  .
o4i(xfA.ùl cLlccL <^ -----'''Co7lAu.7-^ x^ ltiiryl dCjiccL <Xt)^  Acl-Oaax^ '
jvxtihyvuiti^  Ju^^ caccL' i^nr oyia.yx\^  o^ ccaA>
SfmvcAitip y SaMeA/ <dii£ Xujuixcf oLetcCd, d 'à ,
/
<^ 4ccy>ycU\u^  t  Azov C/hnv ca:c<)yvxxt jôIA  AiaaL '^ 
dAnrci ~tuj\) ^e i^AA Cc^ o ,
y  : "• . . ' -  '
‘TnccU-ccid ûLci<ycjCM} d t t lv  d td tZ d  ■ X u itÿ  XIclcL
AvCLcL dcrêtL'v '^ y iyoL yyxù y itc t cxf: y. '^ fAüiL C . AoAA- - 
yL/kty/' 4L
a.AzuP\Aia ovd A û -co ic t-^ OiAAciy -A jy lAccÛ
V
x ^ r  / ^ i /  <4t!4L<^ . c% —
X fu x d — Uj-cu) rn y c x A jy d A ^  dyi^ ^iPtëA'LC.ccC. X X y  
dlCLcL^ SePcxJ ^4Lt>1/M^/ d c rt Al<J€a. ci_A OyvicL £C 
d iyû T n u -ffv  03A\y)ctuy'\yy '^ VT-— âiPamcxcÂj ,
/J S j  3 ‘ Xid X  . A) V TcUz-ix '^' X-3 -t^ £<yiA
-^uvA  '^ A y ^ te jZ c c d . Cû a A  y ix j siÂe> S tc rcA
§3CeAc\y\X^y^. XXu) ^ fÂ M , CVvvcL TnûtfuL/C dX.>€PlÙ A<xnyi/iÿ 
cichAÙ. <pyS ûciicC X 'X  /hexi^ iPcX i-O cé^' i AXia /S*urHxCAiy'
J u x c d  oUcci ^  Cipfr^yHyyy\v^tunv ^ruuv a ^ca u } ,
a t — 4 t^ e  ^   ^ ZXlXCL d-L  ÂiyyvxO-eA^ Aovcyi^
djW cdajziX t-^ Cc^  a I u jAX  c^cLtdAJiAv  ^ /Un.lA IAjL d^iAztZyyci
CCCCcXAtinvCLCAy' _X^AL(^^dJ iL x k l AXXrcL  ^ Auxd A7tdcC€Z£L
d /x j ^ a J i\iy ' —  cv TnidieccoC  Tn^t/w -— CLt^ yucC
X f\L  irm jc u j-c /,. AXc' /y iâ y d c A t ^X ctcÆ Â cA iy/dy
4l4t4^C A lC Lét jv u U A io x t^ ^  d^je4cJ 'dX/vo'yv^ '_  cyClAyuxjÆ -
rj ^  \  d d ^ A ' ^ X c c t  /  d X c t c L  A c i p t x '  O x -v  S y u ^ A x t i d .
; —liCo pcicccciiusxv y J9-tci n -id  âccxvy te  Acct£<^ -^Cy
Ajp LcrU) ^ xA tA tû ica l : ^  TnxoxlA- ûl^ o Ad
j ( y l 4L 4L^ /uÿC
cOi^ wAïc p c c d z r x c x x i d  diyriv 'dcctcC 4 f u x t  A a a
W cxt  ^ c L e c % L  yiw fhxâ éJiutxxA iv 
I jxfiLjAtcccC Cacco}ii.c ncitcûxv yûfuiLVecC 'Ct to
I ta <Ut2A tf^ û x c i^ u ix x t  4 t < 2 _  tlAjtJl-C^ ' ■
i U K ^ n ^  tyyzvu i^ijP /uxttLP tPVt/v / %  a . ^ y X P ,
< a \\A ^ -ttd ' X'X^^Viyuxttinv Axrvcx-xtjL ittzid doP ti/yxct^/ 
'. 'jvxo-Coy'L^e.cL .
^ J ., S ) cJiajiiAAe CAx^ AAtce^ 'o clcjaZcC 34L l (ddey
cfu ji^  l^AAA,\cji czAvutr Jxixax iirzu  H ic itr Aloo 
, ^ ro x c ù .^  yA ixdtô^^ ic tu : L^<f<xcriey d^wv __
I ' a.'ivvxto ^  m c ih A A v cx iJ  .Â c id  citccC t$^ CiryuZi^xxjxtum j ^
AiCC c tt' 'u jA cLt clcjxA) Aul tdctd 9r& t Æzzajut,- 24c.' 
\ Uzccp /ICc/dcA/ loa tâ  ~ •mtyiXûiccL ; ô \v ' e.OZO'Yovcyyoxx^
\ . cAm IC xV 'Ivtcel S 'O 'ix tt t j  Ac /UX'fdiA/
dy\A CyCDXx "  pytl-C'j'XC .
S jstd . / ^ '  ^ , "  '. S j ' U d y y t e A /  CaCyLtU 2 Cf.
■-fi‘^ Cco( LÀ/U oddÿjccd -Cfj^  ScacHxc/iadya ci I'Vt^
lyt^ oOx/^  /  , S t ' Uzoi/j ^  '}y^cle/yixde2 2  cyyccclAj
c/Lvid AsCc..iaALccI  ixJj~duA a -lA>-ejiJ/C C{JAeAcu^ ctAxlc . 'tS'ix-c
L A y tl(P a c d i S ^ C O o '2x c l C Z y irx > d  C Z yvi d b c r c A - P C c c d y  ^
C k /x ^ c l -iA c c x .c  d S e -C y tC c l iA J x lM  lÂ x A - tA A 'U o d  
C ia >  iy o x J à   ^ i^ c x d l- iy !  c x ^ c i  ^ C L ca-A  ^  o J ijtM  e ld -  O /u A  C c e d fU t-
^  ^ ijL C C l . 'y d u p c  /^ C a J L l c I  '^ S o  o C v  P X A x y  - '^ y t n r d .
S o x A - A ;4x». 'd d u A y U  c (c A c in A X 'C . y ly y iP ^  t y y f  ly c c t
/  / /  ' /  ^  
jd \y C j[ j'{ lt t c C  Ç  ( f t  U A O e  u .  ^ lÀ /< J a .e y < n x a J L  y  ( f r i  'f c i d j (fr c & ld  |
.y)-djC^Tfx-ccl d c v  ( c f iy - y - f  I  f t  S PcyyyT-Ai'Ar'l'yi ,  'p f 'd c ic l
2 '‘^ j^ ia y v lr  fy L A ji) A 'y x y c y ifd A  c c 4  o x  . y f^ < C ) f c v
y ^ c i  f c iy ic t lL ir j Co C \y t  A d  '^ ^ c Z y ir i —^
p ( y U '(  'l& C /*  z /tyL ((y  'i/A y C ^  e y  f/d te fv v u A x A  ,
iA T lo t- t f t y -  ''4^ C Z y V y i> i£ x ^  S l^ T ) fv A o j {a j-C M  C ^ ~ o  A  ■ • ( y A f  D
•6^  A 'C C j/h A  'fC 'V v iA  —^  (P rfX X A -iy t/o  'Ü V ,
^ S 'D  C x x A  ^  yO(cnxzA>Tye^ £!ddt yS'i^  fy iu u -  4j~ iX A y ty y v tJ s
o y x x J y i^  -U jfy D  S x c A c l d y ic ^ x y y u ^ 'ty c x c c i 'S .X y y y y .
JB/Z’ . 41 5 ' CMy, ^  ,
-liCiCln^ y  ^  y*^yy 4Lz^% Lf/t? -dv ^  etc 44, S , ~ ^  ^ûytxd
d d  > / 0- d ’ e .-fd tA ' CXyUxoi. 'T'lrv'V fdvcA' -O f c t /SirVTrvo^ C^   ^ ■''f C i'XTX CAr 0X4
\ pi/0^ci àtc. Satdcry cA  fy ijt  ' 2 ^  ^  CO .
!  ^V Vxx CXXA-Cttruux L Cl ''StATT) yZA .^pia^ a 'Px OZyp ydoyl AtrCiA
U /  /?
AlxyoiAT 'iA} cdC. l4a> L'o ii/ tx d  CÀyciOi /py 'cA-'VVxCj . c fd y
I L
y ltz llJ t^ i O-fpxtCcA /  o  f y  ■ 'detd ArPt X X ^Z jd
I ' ^ .  C4L^ y 4 ' 'iyc lX 4  S'dx ('Tc^  cZc-^ -i diicpy' X y  0 < *'S  IAca^Cj
I (fyZ) M o y f 'i'xC^ ccd  Anr 4tX) - (fÇ. C dyo Vvu 4 ,^ ^ ^  -^ /zALcA Cvv4 ,
% E .  d d . dp • .  fjoyiddy -o4 'è c tc fd  &  ^ excjfcÀ 2 4  'p/oAd,
/d /'p - ddi d'dxc fr^C C c-d'xylAyn'i -z/J 4i£yy rdCAyym cdy
I k y  2 dx. Ix a c i - P d-d  C'CxxruK.. -PC ^jercrcl cxaahA-^
! . { / j  S t A y > e 2 . - (  ^     d d '^ ty —  a d v  L K  d d e r u i  A A i  4I S
I CIA i^4A\o.ju> duA. Sz-j d-'dilAx'txy c d e i r i ^ c X .  dxdx dc.tpteyi.A
(dt cd(Xaa eV dun? ''iw /A c-^ tc i d ) P> dixy-tT 'tdiCiAr
. y
d d  C-d.A /^. AyyCtt/îey? 4  AyLrv XaÂ c i <7 e tc  de yto-f-nyirx o Pco CO
-1 ^ 
f d , IL ,J L O  ’t j n i .  OoccocA  ^ X L  ipcud 4X L  aaoc^
dccici-yvi cv^  A- {duf COyj CO -i^ rdcA^^  iXU' 'S vtxAaU
I i l  L  A  c C x /  A v i  c l  P C  r s t  A i A u - A ^  ,
/ /
A a x i.x. tx tr  zTïicL tv -ùc Cccixc  ^  hxzxynioTrfux<^4Ay 
S A fP uA -tA   ^ 'iy  Ù. Cccû^J Cû^lûtoyw pïhifyv Oa U U rflLc/t,
d a ù x  1L ü jc tÿ û tô  AA 'Id e  y{/W97 iL  va ex v ir  tX yyc ,
& LtiC  IS d t. JxacC  tv d c  ^ u o L  oax/ IA v3 ecttcz^'OT^p
■ÙLÙÿi. PHouP ' t t  T ila p  £iC Zeyyvo<lA.ÆcL t^ c it r
.ydcA t a t  Aaxx clxl zY  A Â n c p ic U id  -^ x fc fL u ia o
O /W C L y f- - f t f  durLCAXXiTv^TpCLptC/ tpp>6x . ôfdzAy
CLIL f i io x l t l e j  yfxcUrC, furiOeV-eA^ c t id p iv tu t  ^hou-xtr ^
r id e  t u iw  S ^ jx tu rL L iâ  lA c c t Âczeyva4jyz'ALCipcy'
, AO AlVrt' OntD'C ic c c td iL  d o  (XttCajV u t r  Plccu dtxyvxA
~y
A to c c u d a y tc ^  PAxux-xpAp-ey oBr tA K a ttc L  f^zzUr
JxatxyxCTffxa^ee /\e  ‘Tic êcuiA-cC-cv tv /%_ â-CCoAV inn^<x^e/. 
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